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En el presente trabajo de investigación, se realizó un diagnóstico sobre la realidad 
problemática de la Empresa Frio Center Del Perú Sac, denotándose la ausencia de 
un mantenimiento planificado en sus equipos, ante este panorama nace la pregunta 
¿De qué manera el diseño del programa de mantenimiento preventivo mejorara la 
productividad en la empresa corporación frio center del Perú SAC en el año 2015? 
Se justificó mediante la elaboración de una propuesta que sirva como herramienta 
a mediano y largo plazo, que contribuya al crecimiento y mejoramiento de la 
empresa. Se tuvo como objetivo general Determinar de qué manera el diseño e 
implementación del programa de mantenimiento preventivo ayuda a mejorar la 
productividad en la empresa Corporación Frio Center del Perú S.A.C. en el año 
2015. El diseño que se utilizó fue aplicada – explicativa – cuasi experimental. Para 
la muestra de la investigación se trabajó mediante el criterio de exclusión e inclusión 
donde se consideró el universo poblacional el cual está conformado por 6 túneles 
de congelamiento. Los instrumentos que se emplearon para la medición de las 
variables fue, la ficha de recolección de datos.  















In this research, a diagnosis of the problematic reality of Corporation Frio center del 
Peru sac. Company was held, denoting the absence of planned maintenance on 
their equipment, in this scenario arises the question How the design of improved 
preventive maintenance program Productivity in the business corporation Frio 
Center del Peru S.A.C. in 2015? It was justified by developing a proposal to serve 
as a tool in the medium and long term, to contribute to the growth and betterment of 
the company. He had as general objective: Design a system of preventive 
maintenance in order to reduce the cost of plant shutdowns and ensure equipment 
reliability within your current operational environment. The design used was 
exploratory - descriptive - purposeful. For the sample of research work was done by 
the inclusion and exclusion criteria where the population universe which is composed 
of 8 cold storage chambers and 6 freezing tunnels are considered. The instruments 
used to measure the variables were the analysis card, the interview. 
Keyword: Maintenance, productivity, equipment, prevention. 
 
 
 
  
